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J . 35/ 84 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE OG TARETRÅLING I MØRE OG 
ROMSDAL FYLKE . 
Fiskeridirektøren har den 20 . februar 1984 i medhold av § 3a 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, kgl. res. av 
21. j anuar 1972 og Fiskeridepartementets forskrifter av 
6. febr.iar 1984 !::>estemt: 
§ l 
Disse forskrifter gjelder for de taretrålingsfelt i ~øre og 
Romsdal fylke som er angitt på vedlagte ( . // . ) kartblader 
merket l - 3. 
§ 2 
Det er forbudt å drive taretråling på dypere vann enn 30 m. 
Et tarefelt som har vært trålt et år, skal være fredet mot 
taretråling gjennom hele de neste 3 kalenderår. 
§ 3 
Når taretråling foregår på et !elt sk.al trålingen så vidt mulig 
drives kontL~uerlig til feltet er ferdigtrålt. Fiske skal kunne 
drives innenfor de utlagte felter for taretråling i den utstrek-
ning det ikke kommer til fortrengsel for trålerne. 
§ 4 
Følgende fiskerier skal kunne drives uhindret på tarefelt som 
er utlagt for tråling: 
a . Notfiske etter sei og makrell. Taretrålerne må vike på 
steder hvor det skal kastes eller hvor det foregår i<a.sting. 
b. Krabbefiske og rusefiske etter torsk i tidsrommet fra og 
med l. 9 . til og m.ed 31 . 12. samt hummerfiske . Taretrålerne 
må innrette sag etter dette og kun tråle på steder hvor 
disse fiskerier ikke drives. 
§ 5 
Taretrålerne skal sende melding til Fiskerisjefen i Møre og 
Romsdal i god tid før taretrålingen tar til med opplysning om 
hvilket felt som. aktes trålt og oppgi tidsrom for trålingen. 
Videre skal meldes fra samme sted når feltet er ferdigtrålt. 
§ 6 
I årene 1984 - 1987 er følgende felt utlagt for taretråling, jfr. kartbladene: 
1984 
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feltene merket A 
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D 
- § 7 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 
31. desember 1 987. 
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BESKRIVELSE AV FELTENE FOR REGULERING AV FISKE OG TAREl'RJU.ING I MØRE OG 
ROMSDAL FYLKE, JFR . UTSNITT AV SJØKART NR . 309, DATERT 20.2.84. 
I området fra Buadjupet og sørover til og med felt 43D begrenses de 
enkelte taretrålingsfelter mot nord og sør av hvert hele breddeminutt. 
Fra Buadjupet til grensen mot Sør-Trøndelag begrenses de enkelte felter 
av rette linjer trukket gjennom følgende punkter (Sjøkartene nr. 35, 36 
og 40): 
1 c. 62°50,5' N 6°59,8' 0 , 62°55' N 6°50' 0, 63°0,4' N 6°50' o, 
63°1,35' N 6°55,8' 0, 62°54,9' N 6°55,8' 0, 62°51,8' N 1°2 6' , 
2 D. 62°54,9' N 6°55,8' 0, 63°1,35' N 6°55,8' o, 63°1,9' N 6°59' 
62°55,6' N 6°59' 0. 
3 B. 62°55,6' N 6°59' o, 63°1,9' N 6°59' O, 63°2,4' N 7°2,2' O, 
62°56,4' N 7°2,2' o. 
4 A. 62°56,4' N 7°2,2' 0, 63°2,4' N 7°2,2' 0, 63°2,9' N 7°5,3' 0, 
62°57,15' N 7°5,3' 0. 
5 B. 62°57,15' N 7°5,3' o, 63°2,9' N 7°5,3' O, 63°3,5' N 7°9 1 O, 
62°58,05' N 7°9 1 0. 
6 D. 62°58,05' N 7°9 1 o, 63°3,5' N 7°9 1 O, 63°3,85' N 7°11,1' O, 
62°58,55' N 7°11 1' , 0. 
o, 
0. 
7 C. 62°58,55' N 7°11,1' O, 63°3,85' N 7°11,1' O, 63°4,9' N 7°17,9' O, 
63°0,2' N 7°17,9' 0. 
8 A. 63°0,2' N 7°17,9' O, 63°4,9' N 7°17 ,9 ' 0, 63°5,45' N 7°21' O, 
63°0,9' N 1°21 1 0. 
9 C. 63°0,9' N 7°21' O, 63°10,5' N 7°21' O, 63°10,5' N 7°24' O, 
63°1,6' N 7°24' 0. 
10 D. 63°1,6' N 7°24' O, 63°10,5' N 7°24 ' O, 63°10,5' N 7°27' O, 
63°2,35' N 7°27' 0. 
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11 A. 
12 B. 
152n. 
17 D. 
18 A. 
19 B. 
63°2,35' N 7°27' O, 63°11,8' N 7°27' 0, 63°9,7' N 7°32,5' O, 
63°3,7' N 7°32,5' 0. 
63°3,7' N 7°32,5' O, 63°9,7' N 7°32,5' 0, 63°8,8' N 7°34,8' O, 
63°8,8' N 7°54' 0. 
63°4,75' N 7°16,7' O, 63°6,55' N 7°16,7' O, 63°6,55' N 7°19,7' O, 
63°5,2' N 7°19,7' 0. 
63°6,55' N 7°9' O, 63°8,4' N 7°6,5' 0, 63°8,4 ' N 7°13,7' O, 
63°6,55' N 7°13,7 ' 0. 
63°4 1 N 7°12,4' 0, 63°6,55' N 7°9 1 O, 63°6,55' N 7°13,7' O, 
63°4,3' N 7°13,7' 0. 
63°6,55' N 7°13,7' O, 63°8,4' N 7°13,7' O, 63°8,4 ' N 7°15,2' O, 
63°6,55' N 7°15,2' 0. 
63°4,5' N 7°15,2' O, 63°6,55' N 7°15,2 ' O, 63°6,55' N 7°16,7' O, 
63°4,75' N 7°16,7 ' 0 . 
63°6,55' N 7°16 ,7' O, 63°8,4' N 7°16,7' O, 63°8,4 N 7°19 , 7' O, 
63°6,55' N 7°19,7' 0. 
63°4,3' N 7°13,7' O, 63°6,55' N 7°13,7' O, 63°6,55 ' N 7°15,2' O, 
63°4,5' N 7°15,2' 0. 
63°6,55' N 7°15,2' O, 63°8,4' N 7°15 , 2' O, 63°8 , 4 ' N 7°16,7' O, 
63°6,55' N 7°16,7' 0. 
63°8,8' N 7°36,7' O, 63°11,9' N 7°36,7' O, 63°11,6 1 N 7°44,1' O, 
63°8,8' N 7°41,6' 0. 
63°8,8' N 7°34,8' O, 63°11,8' N 7°27' O, 63°12,2' N 7°27' 0, 
63°11,9' N 7°36,7' O, 63°8,8' N 7°36 ,7' 0. 
63°12,2 N 7°27' O, 63°13,1' N 7°27' O, 63°14,7 ' N 7°37,5' O, 
63°11,9' N 7°37,5' 0. 
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20 c. 
21 A. 
22 B. 
23 c. 
24 D. 
25 A. 
26 B. 
27 c. 
28 D. 
29 A. 
30 B. 
31 c. 
32 D. 
63°11,9' N 7°37,5 ' O, 63°14,7' N 7°37,5' O, 63°12,6' N 7°45' O, 
63°11,6' N 7°44,1' 0 . 
63°10,2' N 8° O, 63°20,1' N 8° O, 63°20,1' N, 8°10' O, 63°12,5' N 
8°10• 0. 
63°9 1 N 7°55' O, 63°20,1' N 7°55' O, 63°20,1' N 8° O, 63°10,2' N 
8° 0 . 
63°8,8' N 7°50' 0, 63°20,1' N 7°50' O, 63°20,1' N 7°55 ' O, 
63°9' N 7°55' O, 63°8,8' N 7°54' 0. 
63°8,8' N 7°41,6 1 O, 63°12,6' N 7°45' O, 63°14,5' N 7°38' 0, 
63°16,8 ' N 7°50' 0, 63°8,8' N 7°50' 0. 
63°14,5' N 7°38' O, 63°16,1' N 7°37' O, 63°17,7' N 7°50' O, 
63°16,8' N 7°50' 0 . 
63°16 , 1' N 7°37' O, 63°17,8' N 7°37,2' 0, 63°18,6 ' N 7°50' O, 
63°17,7' N 7°50' 0. 
63°17,8' N 7°37,2' 0, 63°18,7' N 7°37,3' O, 63°19,5' N 7°50' 0, 
63°18,6' N 7°50' 0. 
63°18,7' N 7°37,3' O, 63°20,1' N 7°37,5' O, 63°20,1' N 7°50' O, 
63°19,5' N 7°50' 0. 
63°20,1' N 7°37,5' O, 63°21,7' N 7°37,7' O, 63°21,2' N 7°50' O, 
63°20,1' N 7°50' 0. 
63°21,7' N 7°37,7' O, 63°23' N 7°37,9' O, 63°22,5' N 7°50' O, 
63°21,2' N 7°50' 0. 
63°23' N 7°37,9' O, 63°24,7' N 7°38' O, 63°23,5' N 7°50' O, 
63°22,5' N 7°50' 0. 
63°24,7' N 7°38' O, 63°25,7' N 7°38,2' O, 63°25,7' N 7°50' O, 
63°23,5' N 7°50' 0 . 
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33 A. 
34 B. 
35 c. 
36 D. 
37 B. 
38 A. 
39 D. 
40 c. 
41 A. 
42 B. 
43 c. 
44 D. 
45 A. 
63°25,7' N 7°38,2' O, 63°27,3' N 7°38 , 4' O, 63°27,3 ' N 7°49,6 ' O, 
63°25 , 7' N 7°53,3' 0 . 
63°27,3' N 7°38,4' o, 63°30,9' N 7°41,2' o, 63°27,3' N 7°49,6 ' 
63°30 , 9' N 7°41,2' o, 63°31' N 7°47 , 4' o, 63°29,6 ' N 7°51,3 ' o, 
63°31' N 7°53,3' o, 63°25,7' N 7°53,3' 0 . 
63°25 , 7' N 7°53,3 ' O, 63°31 ' N 7°53,3' O, 63°30,5' N 7°58,6' O, 
63°25 , 7' N 8°1,5' 0. 
0 . 
63°29,6' N 7°51,3' O, 63°31,6' N 7°49,9' O, 63°32,4 ' N 7°52,6' O, 
63°31' N 7°53,3' 0 . 
63°31 ' N 7°47,4 ' O, 63°32,6' N 7°45,3' 0, 63°33,3' N 7°48,8' 0, 
63°31,6' N 7°49,9' 0. 
63°31,6 ' N 7°49,9' O, 63°33,3 ' N 7°48,8' O, 63°33,9' N 7°51,8' O, 
63°32 ,4' N 7°52,6' 0. 
63°31' N 7°53 , 3' 0 , 63°32,8' N 7°58,3' O, 63°31,8' N 8°2,9' O, 
63°30,5' N 7°58,6 ' 0. 
63°29' N 7°59,5 ' O, 63°30,5' N 7°58,6' O, 63°31,8 ' N 8°2,9 ' O, 
63°31' N 8°5,5 ' 0. 
63°25,7' N 8°1,5' O, 63°29' N 7°59,5' O, 63°31' N 8°5,5' O, 
63°30,8 ' N 8°6 1 O, 63°25,7' N 8°6 1 0. 
63°25,7' N 8°6 1 O, 63°30,8' N 8°6 1 O, 63°28 , 8 N 8°12,7' 0. 
63°23,8' N 8°10' O, 63°25,7' N 8°6 1 O, 63°28,8' N 8°12,7' O, 
63°24,8' N 8°15 , 3' 0 . 
